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ABSTRAK 
Septian Bayu Nugraha. HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN AFEKTIF 
DAN MATEMATIKA SISWA DENGAN KEMAMPUAN  KOGNITIF 
FISIKA SISWA KELAS XI KEPERAWATAN SMK KESEHATAN CITRA 
MEDIKA SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan.  
Universitas  Sebelas  Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) ada atau tidak adanya hubungan 
antara kemampuan afektif dengan kemampuan kognitif Fisika siswa; (2) ada atau 
tidak adanya hubungan antara kemampuan Matematika siswa dengan kemampuan 
kognitif Fisika siswa ; (3) ada atau tidak adanya hubungan antara kemampuan 
afektif dan Matematika siswa dengan kemampuan kognitif Fisika siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasi. Populasi 
dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas XI keperawatan 1 sejumlah 34 
siswa yang seluruhnya dijadikan sampel dalam penelitian. Pengambilan  sampel  
dilakukan  dengan  teknik total sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk 
mendapatkan data kemampuan afektif Fisika siswa, kemampuan Matematika 
siswa dan kemampuan kognitif Fisika siswa. Analisis data menggunakan analisis 
teknik regresi ganda dengan uji prasyarat hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji 
t dan uji F. 
Kesimpulan penelitian bahwa: (1) secara signifikan tidak ada hubungan 
yang positif antara kemampuan afektif dengan kemampuan kognitif Fisika siswa, 
dengan nilai thitung = 1,492 < ttabel= 2,036 dan nilai sig yang lebih besar dari 0,05 
(0,146 > 0,05); (2) bahwa secara signifikan ada hubungan yang positif antara 
kemampuan Matematika dengan kemampuan kognitif Fisika siswa, dengan nilai 
thitung = 5,080 > ttabel= 2,036 dan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 > 0,05) 
dan (3) bahwa secara signifikan ada hubungan positif antara kemampuan afektif 
dan kemampuan Matematika siswa secara bersama-sama dengan kemampuan 
kognitif Fisika siswa.Yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 14,496 > dari Ftabel = 
2,91  dan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 > 0,05) 
 
 
Kata kunci: Kemampuan afektif, kemampuan matematika dan kemampuan 
kognitif Fisika siswa 
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ABSTRACT 
 
Septian Bayu Nugraha. RELATION BETWEEN OF THE 
STUDENT’S AFFECTIVE AND MATHEMATICS ABILITY TO THE 
STUDENT’S PHYSICS COGNITIVE ABILITY OF XI GRADE 
STUDENTS OF CITRA MEDIKA SUKOHARJO NURSING 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University.  Surakarta. July 2016. 
 
The goals of this research are: ( 1 ) presence or absence of relation 
between the affective ability to the student’s Physics cognitive ability; ( 2 ) 
presence or absence of relations between the Mathematics  ability to the 
student’s Physics cognitive ability; ( 3 ) presence or absence of relations 
between the affective ability and the Mathematics Ability to the student’s 
Physics cognitive ability. 
Research methodology that used is the correlations method. Population 
of this research is all students in XI grade with 34 students and all of whom are 
sampled in research. The sample collection done by totaled sampling . Data 
collection technique using technique documentation .Documentation technique 
used to get datas of the affective ability, the Mathematics ability and the Physics 
cognitive ability. Data analysis using technique linear double regression by a 
prerequisite hypothesis test. The hypothesis use t test and F test. 
Conclusions of research : ( 1 ) there is no significantly positive 
influence of the affective ability to the student’s Physics cognitive ability. 
Shown by tvalue = 1,492 < ttable = 2,036 and sig value greater than 0,05 ( 0,146 > 
0,05 ); ( 2 ) there is significantly positive influence of the mathematical ability to 
the student’s Physics cognitive ability. Shown by tvalue = 5,080 > ttable = 2,036 
and sig value smaller than 0,05 ( 0,000 < 0,05 ) and ( 3 ) there is significantly 
positive influence between of the affective ability and Mathematics ability to the 
student’s Physic cognitive ability. Shown by fvalue = 14,496 > ftable = 2,91 and sig 
value smaller than 0,05 (0,000 < 0,05)  
 
 
Keywords : affective ability , mathematics ability and Physics cognitive ability.  
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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan 
hanya kepada  Tuhanmulah engkau berharap.(Q.S Al-Insyirah: 6-7).  
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